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   后四部分分别对财务失败企业的四种对策——债务重整、自愿清算、企业重组
及破产清算——的基本概念和特征。一般程序、会计特征及会计处理的方式方法进
行了全面的研究，并在此基础上分析了各种对策的优缺点及适用范围。
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